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NOTICIARIO 
e Bajo las direcciones musical y escénica de lno Sa-
vini y Walter Cataldi-Tassoni. tiene Jugar esta noche 
la segunda representación de la popular ópera de Gia-
como Puccini ·Tosca•. con la que se ha presentada en 
Barcelona la famosa soprano italiana Orianna Santunio-
ne. una de las més importantes voces de la actualidad, 
cuyas dotes la hacen especialmente idónea para crear el 
personaje central de esta obra, tal como ha sido recono-
cido en muy diversos paises. Otros dos grandes artistas 
dan vida, respectivamente. a Cavaradossi y a Scarpia: el 
tenor español Juan Oncina y el bajo puertoriqueño Jus-
tina Díaz. ambos repetidamente aplaudides en este Gran 
Tea tro. 
e Con las actuales representaciones de • Tosca• se ha 
iniciada el interesante panorama que la presente tempo-
rada de este Coliseo ofrece de la obra del gran compo-
sitor italiana Glacomo Puccini, dentro del Festival de Ope-
ra Verista . En afecto, el actual clc lo contiene en su pro-
gramaclón seis tltulos del maestro de Lucca que, ademas. 
seran representades por rlguroso orden cronológico de 
su estreno mundial, ya que a • Tosca• seguiran · Ma-
dama Butterfly•. ·11 Tabarra•, •Suor Angelica•. · Gíanni 
Schicchi • y • Turandot•. 
e Ha llamado poderosamente la atención la perfecta 
conjunción y el altísimo nivel interpretativa alcanzado 
por la verslón de • Tristan e I solda• presentada el pa-
sado domingo y cuya segunda representación esta pre-
vista para el próximo jueves por la noche. No en vano 
figuran el reparto nada menos que cinco primerísimas 
figuras especializadas en las óperas de Wagner y proce-
dentes de los Festívales de Bayreuth y Salzburg, asi 
como de las Operas de Viena, Munich y Berlín. Beñt 
Líndholm, Ruth Hesse, Karl J. Hering, Jef Vermeersch y 
Peter Meven forman un cuadro difícilmente superable 
hoy en dia para una adecuada y brillante representación 
de este monumento li rico que es • Tristan e !solda•. que 
dirigen el Maestro Charles Vanderzand y el regista Wer-
ner M. Esser. 
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